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(Kruglanski, 1989, p.14)，これを測定するNFCS(The 
Need for Closure Scale; Kruglanski, Webster, & 

























というわけである。Buchanan, Reed, Wessely, Garety, 





























































































































































































= .79, AGFI = .76, CFI = .89, RMSEA = .06であった。
GFIやAGFIの値が低いが、これは前述したように、
 
GFI AGFI CFI RMSEA AIC
1因子モデル .49 .41 .36 .16 1486.39
2因子斜交モデル .58 .51 .52 .14 1219.77
5因子斜交モデル .75 .70 .78 .09    784.25




平均値 標準偏差 α係数 ① ② ③ ④ ⑤
①曖昧さへの不安 15.92 3.50 .88 ―
②曖昧さの統制 16.78 3.31 .84    .37** ―
③曖昧さの排除 11.31 3.05 .85  .08 .21* ―
④曖昧さの享受 29.02 5.23 .87  .04  .41**    .33** ―
⑤曖昧さの受容 18.76 4.22 .87 -.03 .21* -.15   .43** ―
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GFI=.79, AGFI=.76, CMI=.89, RMSEA=.06 
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Attitudes toward ambiguity and paranoia  
 
Hisamitsu TSUDA (Faculty of Home Economics, Aichi Gakusen University) 
 
Previous researches suggest that intolerance of ambiguity is a predisposing factor for paranoia. Although both 
negative and positive attitudes toward ambiguity exist, negative attitudes have been the focus of previously fea-
tured studies. Therefore, it is time to clarify the relationship between paranoia and positive attitudes toward am-
biguity. This study investigated 197 university students regarding what attitude might be a predisposing factor for 
paranoia. Paranoid self-reference (typically seen in youth) was used as a proxy measure for paranoia. Attitudes 
toward ambiguity were measured by 5 aspects: “enjoyment of ambiguity,” “reception of ambiguity,” “anxiety toward 
ambiguity,” “control of ambiguity,” and “exclusion of ambiguity.” The result of structural equation modeling indi-
cated that anxiety toward ambiguous situations (i.e., “anxiety toward ambiguity”) and trying to control ambiguity 
by gathering information (“control of ambiguity”) were related to frequent or strong paranoia. This result supported 
previous researches claiming that negative attitude toward ambiguity is one of the predisposing factors for para-
noia. 
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